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Publicacions 
Miquel Àngel Lladó Ribas 
DEU COfTES ECOLÒGICS 
II 1 
K S n h I min' 
LLADÓ RIBAS, Miquel Àngel; 
D e « contes ecològics. 
Col. El Ferreret / 2. 
Lleonard Muntaner Editor. 
Palma, 1995. 
Deu contes ecològics és un intent 
d'aproximar els problemes més actuals de 
la nostra cicilització als més joves. Temes 
com l'escasscsa de l'aigua, l'energia, el 
model dc transport, la solidaritat amb el Sud 
o la igualtat entre homes i dones apareixen 
tractats sota la forma d'uns relats engres-
cadors i conscienciadors alhora, que perme-
ten un reflexió profunda sobre el model de 
civilització que volem per a les futures ge-
neracions, protagonistes, al capdavall, dc 
cada una de les històries. 
MARCH CERDÀ, Martí X. i SUREDA 
NEGRE, Jaume (Coordinadors) 
Anuari de l'Educació i la Formació a les 
Illes Balears 
Edita: Quid Gràfic SL. Palma 1995. 
La realització d'aquest anuari s'ha fet 
pensant que, amb el temps, pot esdevenir 
un instrument important per conèixer i mi-
llorar l'educació a la nostra comunitat. 
Amb l'anuari es vol contribuir al conei-
xement del sistema educatiu de les illes 
Balears, un sistema sobre el qual hi ha ma-
nifestes llacunes de coneixement sobre les 
quals ara més que mai tenim necessitat de 
llum. Des d'aquesta òptica, i pensant tam-
bé en l'aotugovem, l'anuari neix amb l'ob-
jectiu de ser útil a totes les institucions que 
tenen responsabilitats de planificació, ges-
tió i avaluació del sistema educatiu. 
El valor de l'anuari es demostrarà quan 
un mateix tema sigui tractat per segona o 
tercera vegada: quan sigui possible fer quel-
com més que descriure; quan sigui possi-
ble destriar tendències i orientacions. 
Des de PISSARR4 hi trobam a faltar una 
anàlisi sobre un tema important com és el 
VALORS PER VIURE-I 
Promoguda per la Federació Catalana 
de Voluntarietat Social, i amb el suport de 
l'Institut Català de Voluntariat de la Gene-
ralitat, Editorial Claret ha editat el tom I de 
la col·lecció VALORS PER VIURE, que 
consta de 10 opuscles independents. 
L'objectiu és ajuda rals educadors en ge-
neral i especialment als mestres, a educar 
en els valors de la persona. 
La pau, el diàleg, la solidaritat, la res-
ponsabilitat, la bellesa, la gratuïtat, el res-
pecte, l'ecologia i l'alegria, juntament amb 
què significa educar en els valors, formen 
el conjunt que recomanam a tots els educa-
dors i que es ven al preu simbòlic de mil 
pessetes. 
del Sindicalisme a l'Ensenyament o sobre 
la tasca important que en aquest terreny està 
duent a terme la nostra revista. De cara a la 
propera edició de l'Anuari demanam que 
s'hi incloguin un estudi estadístic i una va-
loració seriosos del procés de Normalitza-
ció Lingüística a Ics nostres illes. 
Altres publicacions: 
Varis; 
Cap a laprofessionalització l'oci 
Aproximació sociològica a les acti-
vitats d'estiu. 
Col·lecció PS i TS 3. UIB. 
Palma, 1995. 
VILAR PÉREZ, Maria Lluïsa; 
Les possibilitats d'integració laboral 
del deficient mental lleu i les seves 
conseqüències educatives. 
Col·lecció Pedagogia Laboral. UIB. 
Palma, 1995. 
Memorial ANTONI BINIMELIS 
SAGRERAVoll 1993. 
UIB / Jawaharlal Nehru University. 
Edit. Apex Printing House, New Delhi. 
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Presentació de 
materials didàctics 
El passat dia dos de novembre es 
presentà a la Casa de Cultura de 
Mallorca el vídeo "El Modernisme a 
Mallorca", editat per l'Escola de For-
mació en Mitjans Didàctics i que ha 
arribat a tots els centres docents de les 
illes Balears, gràcies al suport de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Es-
ports del Govern Balear. 
En el mateix acte, presidit pel Di-
rector General d'Educació, es presen-
tà, també, l'obra de Guillem Ramis 
Moneny, "Estimem la nostra terra", 
"Climatologia i meteorologia" de 
Miquel Grimalt i Mercedes Laita Ruiz 
de Asúa i un vídeo sobre la figura de 
Ramon Llull editat per la Generalitat 
de Catalunya. 
Folo: Tomàs Martínez 
Foto: Tomàs Martineí 
Pere Polo, Secretari General de 
l'STEI, presentà el vídeo "El Moder-
nisme a Mallorca". Es tracta d'un 
material didàctic que mostra les més 
importants realitzacions del corrent 
modernista a Mallorca i que forma part 
d'un projecte més ampli que aviat veu-
rà la llum. Aquest material consta d'una 
guia pel professorat, un quadern didàc-
tic per l'alumne i una guia per realitzar 
un recorregut per les obres més 
representatives del modernisme a 
Mallorca i permet una aproximació a 
arquitectes com Bennazzar, Gaudí, 
Rubió, Domènech o Forteza Rei. 
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